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К ВОПРОСУ ОБ УСТОЙЧИВОСТИ ОДНОГО СКАЛЯРНОГО ЛИНЕЙНОГО
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-РАЗНОСТНОГО УРАВНЕНИЯ
В терминах параметров уравнения получен критерий устойчивости.
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Изучается вопрос об устойчивости решения задачи Коши для скалярного дифференциально-
разностного уравнения с постоянными коэффициентами
x˙(t) = ax(t− 1) + bx(t−m), t > 0, x(ξ) = 0, ξ < 0, x(0) = 1, (1)
где a, b ∈ R, m ∈ N, m > 2.
Характеристическая функция уравнения (1) имеет вид w = 1− eaz+bz
m
, z ∈ C [4, 5]. Пусть
G1 = {(a, b) : b < −a}; S ⊂ G1 ⊂ Oab — область асимптотической устойчивости уравнения (1)
в плоскости параметров a, b; Oab\S¯ — область неустойчивости.
Сформулируем критерий устойчивости уравнения (1), основанный на [2–4].
Т е о р е м а 1 (см. [5]). Пусть в точке P (a, b) ∈ G1 плоскости параметров уравнения
(1) при некотором ϕ0 ∈ (0, pi) имеем: ϕ0 + a sinϕ0 + b sinmϕ0 = 0, a cosϕ0 + b cosmϕ0 > 0,
тогда P ∈ Oab\S¯.
Пусть в точке P (a, b) ∈ G1 уравнение
ϕ+ a sinϕ+ b sinmϕ = 2pik (2)
не имеет решений при всех k ∈ Z, тогда P (a, b) ∈ S. Пусть в точке P (a, b) ∈ G1 при всех ϕ ∈
(0, pi), которые удовлетворяют уравнению (2), имеет место неравенство a cosϕ+b cosmϕ < 0,
тогда P (a, b) ∈ S.
Теорема 1 позволяет построить указанные в них области. В частных случаях m в (1) об-
ласть S построена (см. работы [1, 6] и список литературы в них). В общем случае вопрос об
области S остается пока открытым.
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On the stability of a scalar linear diﬀerential-diﬀerence equation
A criterion of the stability is obtained in terms of the parameters of the equation.
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